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REPUBLIK INDONESIA 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN
CIPTAAN
 Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:
Nomor dan tanggal permohonan : EC00201948374, 31 Juli 2019
Pencipta
Nama :
Ragil Satria Wicaksana, S.E.I., M.S.I, Deden Hardan Gutama, 
M.Kom, , dkk




Nama : LPPM Universitas Alma Ata
Alamat : Jl. Brawijaya No.99, Jadan, Tamantirto, Kec. Kasihan, Bantul, 
Daerah Istimewa Yogyakarta 55184, Yogyakarta, Di Yogyakarta, 
55184
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : Program Komputer
Judul Ciptaan : NADIRA 
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama 
kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah 
Indonesia
: 15 Juli 2019, di Yogyakarta
Jangka waktu pelindungan : Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut 
pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan : 000148613
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. 
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 
tentang Hak Cipta.
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